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Didier Semin
1 Didier Semin est professeur d’histoire de l’art à l’École Nationale Supérieure des Beaux-
arts à Paris. Il a été conservateur au musée des Sables d’Olonne, au musée d’Art moderne
de la Ville de Paris et, de 1991 à 1998, au Musée national d’art moderne, Centre Georges
Pompidou à Paris. Domaines d’intérêt : Art contemporain et occidental. 
2 Didier Semin ist Professor für Kunstgeschichte an der École Nationale Supérieure des
Beaux-arts in Paris. Zuvor war er Konservator am Musée des Sables d’Olonne, am Musée
d’Art  moderne de la  Ville  de Paris  und,  von 1991 bis  1998,  am Musée national  d’art
moderne,  Centre  Georges  Pompidou  in  Paris.  Interessengebiete :  Zeitgenössische  und
westliche Kunst.
3 Didier Semin sur le site web des Archives de la critique d’art
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